



























































―「専門職としての教師教育者」（The Professional Teacher Educator）を手がかりに―
阿部　雅子
─ 78 ─



















































































































































　（Teacher of Teacher, Researcher, Coach, 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（2017）『The  Pro fess i ona l  Teacher 
Educator』（専門職としての教師教育者）武
田信子，山辺恵理子　監訳　入澤充，森山賢
一　訳　玉川大学出版部
・草原和博（2017）教師教育者をテーマとした
RIDLS国際会議の成果と意義，学習システ
ム促進研究センター講演会　講演会シリーズ
No.14（2016年2月8日開催 学習システム促
進研修センター『学習システム研究』第5号
・中田正弘，鞍馬裕美，坂田哲人，伏木久始
『教育実習の質保証をめぐる今日的課題―教師
教育者という視点から』帝京大学教職大学院
年報3：001－022
・武田信子，中田正弘，高籏浩志（2011）「教
師教育を担うのは誰か？」～教師教育者の専
門性を考える～日本教育学会第70回大会，
日本教師教育学会　ラウンドテーブル
・中田正弘，伏木久始，鞍馬裕美，坂田哲人
（2014）『教育実習生及び初任者・若手教員の
指導を担当する教員に関する現状と課題』　
信州大学教育学部研究論集 第7号　pp.31 ～
46
・中田正弘（2014）『私学教職員大学院におけ
る高度専門職養成と教師教育者の課題』　中
田正弘　國學院大學人間開発学研究　第5号
